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Residential mobility merupakan kepindahan individu dari satu lokasi ke 
lokasi lain yang menyebabkan perubahan tempat tinggal dan sekolah atau 
kombinasi keduanya. Tingkat residential mobility yang tinggi dapat ditemukan di 
keluarga militer yang setidaknya akan mengalami kepindahan setiap 1-2 tahun 
sekali. Residential mobility menjadi pengalaman besar yang berpengaruh bagi 
remaja dan menjadi sumber stres tersendiri karena kaitannya dengan tuntutan 
menyesuaikan diri dan minimnya dukungan teman sebaya yang tersedia di 
lingkungan baru. Dampak negatif residential mobility dapat diminimalkan dengan 
memiliki kepribadian tangguh atau hardiness yang dapat membantu remaja 
menghadapi lingkungan yang berubah-ubah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan penyesuaian diri dan dukunga sosial teman sebaya dengan 
hardiness, hubungan antara penyesuaian diri dengan hardiness, dan hubungan 
antara dukungan sosial teman sebaya dengan hardiness pada remaja yang 
mengalami residential mobility di keluarga militer. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 65 
remaja yang mengalami residential mobility dari keluarga militer yang berdinas di 
kesatuan Korem 074/Warastratama Surakarta dan bertempat tinggal di asrama 
militer. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen 
yang digunakan adalah skala hardiness, skala penyesuaian diri, dan skala dukungan 
sosial teman sebaya. 
Hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda diperoleh nilai uji 
Fhitung 11,473 > Ftabel 3,145, p < 0,05, dan nilai R = 0,520. Nilai R
2 dalam penelitian 
ini sebesar 0,270 atau 27% berarti sumbangan efektif penyesuaian diri sebesar 
25,21% dan sumbangan efektif dukungan sosial teman sebaya sebesar 1,79%. 
Secara parsial, terdapat hubungan antara penyesuaian diri dengan hardiness (rx1y = 
0,152, p < 0,05); serta tidak terdapat hubungan antara dukungan sosial teman 
sebaya dengan hardiness (rx2y = 0,019, p > 0,05).  
 Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara penyesuaian diri 
dan dukungan sosial teman sebaya dengan hardiness, terdapat hubungan antara 
penyesuaian diri dengan hardiness, dan tidak terdapat hubungan antara dukungan 
sosial teman sebaya dengan hardiness.  
 
Kata kunci: Residential mobility, penyesuaian diri, dukungan sosial teman sebaya, 
hardiness. 
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ABSTRACT 
Residential mobility is a moving activity of an individual from one location 
to another that cause the changing of residence and school or both combination. 
The high level of residential mobility can founded in military family with moving 
environment every 1 to 2 years. Residential mobility becomes a big experience to 
adolescent’s life and sources of stress because of the demand to adjustment and low 
level of peers support that available in new environment. The negative effects of 
residential mobility can be minimized by having hardy personality or hardiness that 
can help the adolescent to encounter the changing of the environment. The aims of 
this research was to find out the relationship between self-adjustment and peer 
social support with hardiness, relationship between self-adjustment with hardiness, 
and relationship between peer social support with hardiness on residential mobility 
adolescents in military family. 
This research is quantitative research with sample consist of 65 adolescents 
with residential mobility moment from a military family on duty at unit of Korem 
074/Warastratama Surakarta and live at military dormitory. Sampling technique 
was purposive sampling. The instruments that were used consist of hardiness scale, 
self-adjustment scale, and peers social support sale. 
 Data analysis using multiple regression result F-test 11,473 > F-table 
3,145, p < 0,05, and R value = 0,520. R-square value of this research was 0,270 0r 
27%, with details: sel-adjustment contribution to hardiness was 25,21% and peers 
social support contribution to hardiness was 1,79%. Partially, there was a 
relationship between sel-adjustment with hardiness (rx1y = 0,152, p < 0,05); and 
there was no relationship between peers social support with hardiness ( rx2y = 
0,019, p > 0,05). 
 Conclusions of this research was there was relationship between self-
adjustment and peer social support with hardiness, there was relationship between 
self-adjustment with hardiness, and there was no relationship between peers social 
support with hardiness. 
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